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In het kader van de geplande inrichting van een parkeer-gebouw met 688 plaatsen aan de Cipalstraat in Geel (pro-vincie Antwerpen) voerde een team van Monument Van-dekerckhove nv op 14 januari 2013 een archeologische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het on-derzoek was het provinciebestuur van Antwerpen. Aan-gezien de bouw van deze infrastructuur gepaard zal gaan met verstoring van de bodem, heeft Onroerend Erfgoed een booronderzoek en een prospectie door middel van proefsleuven geadviseerd, die plaatsvinden voorafgaand aan de werken. In dit rapport worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek toegelicht. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 7511m², dit is onderzocht door mid-del van vier proefsleuven en een kijkvenster.
Tijdens de archeologische prospectie met ingreep in de bodem zijn veertig sporen en losse vondsten geregistreerd en gedocumenteerd. Een tiental paalkuilen aangetroffen in proefsleuf 1 en het kijkvenster behoren vermoedelijk tot een volmiddeleeuwse driebeukige huisplattegrond of bij-gebouw met een bootvormig grondplan. Ten slotte wijzen twee potscherven in handgevormd aardewerk mogelijk op de aanwezigheid van bewoning uit de ijzertijd in de onmid-dellijke omgeving van het plangebied. Op basis van deze gegevens is het aanbevolen om de centrale en de zuidelijke zone van het plangebied aan de Cipalstraat in Geel te selec-teren voor verder archeologisch onderzoek. 
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2. INLEIDING  
 
In het kader van de geplande inrichting van een parkeergebouw met 688 plaatsen aan 
de Cipalstraat in Geel (provincie Antwerpen) voerde een team van Monument 
Vandekerckhove nv op 14 januari 2013 een archeologische prospectie uit op het terrein. 
Opdrachtgever voor het onderzoek was het provinciebestuur van Antwerpen. Aangezien 
de bouw van deze infrastructuur gepaard zal gaan met verstoring van de bodem, heeft 
Onroerend Erfgoed een booronderzoek en een prospectie door middel van proefsleuven 
geadviseerd, die plaatsvinden voorafgaand aan de werken. Doel van het archeologisch 
vooronderzoek betreft enerzijds de registratie van de bewaring van de bodem en 
anderzijds een inschatting van het archeologisch potentieel dat door de geplande 
bouwwerken verstoord kan worden. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van de prospectie met ingreep in de bodem 
voorgesteld. Voorafgaand wordt de geografische, geomorfologische, bodemkundige, 
historische en archeologische situering van het plangebied in Geel toegelicht, alsook de 
gebruikte methodologie en technieken tijdens het onderzoek. Vervolgens worden de 
resultaten besproken en wordt een interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en 
vondsten. Als besluit volgt een synthese met aanbevelingen voor verder archeologisch 
onderzoek. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage 
zijn de gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een DVD 
met daarop alle foto’s, de plannen, de veldtekeningen, de inventarissen en de digitale 
versie van deze tekst. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: Ignace Bourgeois, Joke Bungeneers, Wouter Gheyle en Alick Gerene 
(provincie Antwerpen), Alde Verhaert (Onroerend Erfgoed), Braspenning-Schrauwen nv 
en ADM-TOPO bvba. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Het plangebied aan de Cipalstraat bevindt zich in de technologiezone ten zuiden van het 
centrum van Geel. Deze stad situeert zich in het zuidoosten van de provincie Antwerpen 
en is samengesteld uit een dichtbebouwde kern en landelijke gehuchten. De gemeente 
Geel is omgeven door Kasterlee, Meerhout, Mol, Westerlo en Herentals en wordt in het 
noorden begrensd door de Kleine Nete. Het grondgebied wordt doorsneden door het 
verbindingskanaal Schelde-Maas, de spoorlijn Antwerpen-München, de autosnelweg 
E313 en het Albertkanaal. Langs de autosnelweg E313 en het Albertkanaal situeren zich 
enige industrieterreinen, terwijl natuurgebieden en akkerlanden zich ten noorden en 
oosten van het centrum concentreren.1 
 
Het grondgebied van Geel bevindt zich in de Zuiderkempen, dat de riviervlakte van de 
Kleine en de Grote Nete behelst tot aan de Demer. Samen met de Noorderkempen vormt 
deze streek de Kempische Laagvlakte. Het gebied wordt gekenmerkt door een golvend 
tot zwak golvend reliëf met het voorkomen van heuvels, die gescheiden worden door 
brede depressies. Het bodemgebruik betreft akkerland en weiden, afhankelijk van de 
drainering van de ondergrond, en plaatselijk ook bossen, heide en moeras.2 
 
 
Figuur 1: Situering van de gemeente Geel (© Stad Geel). 
 
                                                        
1 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: geheel 21747. 
2 AMERYCKX et al. 1995: 237-238. 
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Figuur 2: Situering van het plangebied (© Stad Geel). 
 
 
 
De archeologische site bevindt zich ten zuiden van het centrum van Geel tussen de 
Cipalstraat, Winkelom en Westelijke Ring. Het plangebied maakt deel uit van een 
technologiezone en is voorafgaand aan de prospectie in gebruik als groengebied. De 
oppervlakte van het terrein bedraagt 7511m² en de hoogte varieert tussen +20,85m 
TAW en +21,69m TAW. 
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3.2. Geologische en bodemkundige situering 
 
De ondergrond van de associatie van de Zuidelijke Kempen wordt gekenmerkt door een 
quartair zanddek van eolische oorsprong, dat opgebracht is op een tertiair substraat van 
klei en zand, ontstaan door afzettingen in een getijdenzone. Onder invloed van erosie 
zijn zandlagen afgevoerd, terwijl kleiopduikingen overblijven in het landschap. Tijdens 
de late ijstijd zijn deze ruggen afgedekt met zand, dat door polaire wind is aangevoerd 
vanuit de drooggevallen Noordzeebedding. De afzettingen zijn tijdens de laatste koude 
fase door verstuivingen van tijdelijk onbevroren bodems omgewerkt tot langgerekte, 
oost-west georiënteerde zandruggen. Het water zocht zich vervolgens een weg in de 
lager gelegen gedeeltes tussen deze zandruggen, waardoor hier beekvalleien zijn 
ontstaan.3 
 
Ter hoogte van de provincie Antwerpen heeft zich bijgevolg een cuestareliëf ontwikkeld, 
dat ontstaan is door het voorkomen van zacht hellende lagen van afwisselend hard en 
zacht materiaal in een uitgestrekt, vlak gebied en de erosie van de zandlagen. Hierbij 
worden twee cuesta’s onderscheiden, namelijk de cuesta met de klei van Boom en de 
cuesta met de kleien van de Kempen, waartussen zich de subsequente depressie bevindt, 
die het centrale gedeelte van de provincie beslaat. Dit gebied is opgebouwd uit zandige 
formaties, waarin de Nete een uitgebreid stroombekken heeft uitgegraven.4 
 
De bodemopbouw ter hoogte van het plangebied aan de Cipalstraat in Geel is gekarteerd 
als een matig droge, lemige zandbodem met een antropogene A-horizont, waarbij de 
afdekkende laag meer dan 0,5m bedraagt. Deze gronden zijn ontstaan door opbrengen 
van plaggen uit nabijgelegen heidegronden of beekdalen op de akkergebieden voor het 
vruchtbaar maken van de schrale zandbodem vanaf de late middeleeuwen. Een deel van 
deze plaggen is vermoedelijk eerst als strooisel in potstallen gebruikt en vervolgens met 
de mest op de akkers gebracht, waarbij het maaiveld steeds hoger is komen te liggen. 
 
Bovendien is het oorspronkelijk microreliëf bewerkt, om de beschikbare oppervlakte te 
vergroten: de hoger gelegen gebieden zijn hierbij genivelleerd en de lager gelegen zones 
opgevuld. Wanneer een gecementeerde ijzerpodzol aanwezig was, werd deze met de 
spade gebroken alvorens de eerste plaggen werden aangebracht. Vaak is het originele 
loopniveau dan ook in de basis van de antropogene ophoging ingewerkt. 
 
                                                        
3 Provincie Antwerpen: fysische geografie; AMERYCKX et al. 1995: 237-238. 
4 Provincie Antwerpen: fysische geografie. 
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Het plaggendek ter hoogte van het plangebied wordt gekenmerkt door een opbouw in 
minimaal drie fasen boven de C-horizont, waarvan de vroegste aanleg door spitsporen is 
ingewerkt in de oorspronkelijke zandbodem. Hierbij wordt opgemerkt dat de ophoging 
in de westelijke zone van het terrein oploopt tot ongeveer 1m dikte, in tegenstelling tot 
het pakket in de oostelijke zone (ca. 0,5m dikte). Dit verschil correspondeert met het 
microreliëf in de onmiddellijke omgeving van het plangebied, wat een opvulling van het 
lager gelegen terrein veroorzaakt heeft. 
 
 
Figuur 3: Bodemkudinge opname van de profielontwikkeling ter hoogte van het plangebied op de 
topografische kaart (© Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen). 
 
 
Figuur 4: Bodemprofiel in proefsleuf 2 ter hoogte van de zuidwestelijke zone van het plangebied. 
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 
 
4.1. Historische kaarten 
 
Het plangebied aan de Cipalstraat in Geel wordt op de historische kaart van Ferraris 
(circa 1770-1777) gekenmerkt als een door heggen begrensd landschap van akkers en 
weilanden, gelegen ten zuidoosten van het centrum. Het gebied wordt doorkruist door 
onverharde wegen, al dan niet met hagen omzoomd, die de boerenbedrijven in de 
gehuchten met het centrum van Geel verbinden. 
 
Het open akkerland ten noorden, ten oosten en ten zuiden van het centrum lijkt deel uit 
te maken van een drieslagstelsel, waarrond de gehuchten Hatschot in het noordoosten, 
Kevermont en Laer in het oosten, Stockte in het zuidwesten en Elsom en Holvent in het 
noordwesten gesitueerd zijn. Deze gehuchten omvatten verscheidene boerderijen met 
parochienummer, die waarschijnlijk ingestaan hebben voor het bewerken van deze 
gronden. Gelegen aan een kruispunt van onverharde wegen tussen Geel en het gehucht 
Kevermont, bevindt zich een kapel, Groen heuvel Cappel, die door bomen omringd is en 
ten westen van het centrum van Geel wordt een houten molen gesitueerd. 
 
 
Figuur 5: Situering van Geel en omgeving op de kaart van Ferraris (© Koninklijke Bibliotheek van België). 
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4.2. Centraal Archeologische Inventaris 
 
Aan de hand van verscheidene meldingen in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) 
wordt de bewoningsgeschiedenis rond het plangebied aan de Cipalstraat hoofdzakelijk 
gesitueerd vanaf de late middeleeuwen. Dit in tegenstelling tot de resultaten van recent 
archeologisch onderzoek, die resten van occupatie vanaf de late bronstijd tot en met de 
volle middeleeuwen aan het licht hebben gebracht. 
 
Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich de Goorsche Schans (CAI nr. 161276), 
een verdedigingselement met de oudste vermelding in 1644. Tijdens een werfcontrole in 
2001 ter hoogte van Gansakker 64 (CAI nr. 106209) zijn enkele kuilen met materiaal uit 
de 18de eeuw aangetroffen, terwijl een werfcontrole in 2003 in de Technische 
Schoolstraat (CAI nr. 100238) verscheidene paalkuilen, een greppel en enige scherven 
uit de middeleeuwen aan het licht heeft gebracht.  
 
De archeologische opgraving door All-Archeo bvba5 aan Drijzillen in 2011 (CAI nr. 
157024) heeft daarentegen bewoning uit de vroege ijzertijd, de midden Romeinse 
periode en de volle middeleeuwen geregistreerd. Het betreft onder andere drie 
huisplattegronden alsook enkele spijkers uit de vroege ijzertijd, een hoofdgebouw van 
het type Alphen-Ekeren en zeven of acht bootvormige gebouwen, verscheidene 
bijgebouwen en twee waterputten uit de volle middeleeuwen. 
 
Ten noorden van het plangebied worden een site met walgracht (CAI nr. 157630) aan 
Rozendaal en een schuur (CAI nr. 106128) aan de Gasthuisstraat onderscheiden. Deze 
schuur heeft deel uitgemaakt van een gasthuis met bijhorende gebouwen, waarbij in 
1995 tijdens graafwerken een brouwerijoven en graven met menselijke en dierlijke 
skeletten ontdekt zijn. 
 
Ten noordoosten van het plangebied heeft een werfcontrole aan het Laarsveld (CAI nr. 
102864) in 2003 vier sporen met middeleeuwse potscherven opgeleverd. Het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed heeft in 2006 een archeologische opgraving aan de 
J. B. Stessenstraat (CAI nr. 100519) uitgevoerd, waarbij talrijke randstructuren, zoals 
spijkers, kuilen en waterputten, uit de late bronstijd en een bootvormig hoofdgebouw 
met twee waterputten uit de volle middeleeuwen zijn aangetroffen. 
                                                        
5 BRUGGEMAN & REYNS 2012. 
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Het archeologisch onderzoek door Condor Archaeological Research6 aan de Eikevelden 
(CAI nr. 159713) in 2012 heeft eveneens structuren uit de middeleeuwen aangesneden, 
naast een grafveld en een nederzetting uit de vroege en midden ijzertijd. 
 
Ten oosten van het plangebied bevinden zich twee verdedigingselementen, namelijk de 
Schans van Winkelom (CAI nr. 161283) met een oudste vermelding in 1757 en Schans 
van Malois (CAI nr. 161279) met een oudste vermelding in 1690. In zijn Explorations 
archéologiques meldt P. de Roye de Wichen in 1921 de resten van verscheidene urnen 
uit de pre-Romeinse periode ter hoogte van Tombroeken (CAI nr. 101872), wat op de 
aanwezigheid van een grafveld uit de bronstijd of de ijzertijd lijkt te wijzen. 
 
Ten slotte zijn ten zuidoosten van het plangebied twee vindplaatsen gekend, namelijk de 
Hoeve de Brukel (CAI nr. 106134), een site met walgracht, en de oppervlaktevondsten 
aan Malesbroek (CAI nr. 101931) uit 1907. Op deze locatie zijn langs de Grote Nete enige 
vuurstenen afslagen en een bladvormige lanspunt uit brons gevonden. 
 
 
Figuur 6: Situering van het plangebied en aanduiding van archeologische vindplaatsen (© Centraal 
Archeologische Inventaris). 
 
                                                        
6 MERVIS et al. 2012. 
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4.3. Archeologisch vooronderzoek 
 
Naar aanleiding van de geplande bouwwerken in opdracht van het provinciebestuur 
Antwerpen aan de Cipalstraat in Geel is op 18 september 2012 een booronderzoek 
uitgevoerd door een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv. Doel van 
deze boorprospectie betreft het in kaart brengen van de bewaring van de bodem, 
aangezien de aanpalende percelen reeds verstoord zijn. De resultaten van de boringen 
hebben echter aangetoond dat nergens dergelijke verstoringen zijn aangetroffen die 
doen vermoeden dat het archeologisch bodemarchief reeds vernield is.7 Onroerend 
Erfgoed heeft bijgevolg een prospectie met ingreep in de bodem door middel van 
proefsleuven opgelegd, om archeologische sites met grondsporen te detecteren. 
 
 
Figuur 7: Boring 1 ter hoogte van de zuidelijke zone van het plangebied met overgang van A-C-horizont op 
ongeveer 55cm onder het maaiveld (TROMMELMANS 2012). 
                                                        
7 TROMMELMANS 2012. 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
5.1. Algemeen 
 
Voorafgaand aan het prospectief onderzoek met ingreep in de bodem adviseerde 
Onroerend Erfgoed een booronderzoek, waarvan de resultaten hebben uitgewezen dat 
eventuele archeologische resten nog bewaard zijn onder het plaggendek (zie supra). 
Bijgevolg is opdracht gegeven een archeologisch vooronderzoek door middel van 
proefsleuven en kijkvensters uit te voeren ter evaluatie van het plangebied. Hierbij 
worden de volgende onderzoeksvragen in acht genomen: 
 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij eventueel vervolgonderzoek? 
- worden de bodemkundige bevindingen van het booronderzoek bevestigd door de 
profielopbouw in de proefsleuven? 
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5.2. Beschrijving 
 
5.2.1. Veldwerk 
 
Het plangebied is onderzocht door middel van vier evenwijdig aangelegde proefsleuven 
en een kijkvenster. Het terrein beslaat een oppervlakte van 7511m², maar de 
aanwezigheid van zes masten, ondergrondse kabels en bomen heeft de inplanting van de 
proefsleuven bemoeilijkt. Bovendien zijn het verloop en de lengte van de sleuven 
bijkomend beïnvloed door de mobiliteit van de graafmachine ten opzichte van deze 
obstructies. 
 
Voor de noordelijke en de zuidelijke zone van het terrein is, tengevolge van de net 
vermelde obstructies, het inzicht in het archeologisch bodemarchief eerder beperkt. 
Teneinde een dekkingsgraad van 12,5% te benaderen, zoals vooropgesteld in de 
Bijzondere Voorwaarden, is beslist om de tussenafstand van de werkputten te 
verkleinen van 15m naar 12m en de lengte te vergroten, indien mogelijk. Met 
uitzondering van proefsleuf 4, die niet volledig is aangelegd wegens belemmering voor 
de graafmachine door een dichte beplanting, zijn de proefsleuven ingericht volgens een 
oost-west oriëntatie en met 2m afstand van de perceelsgrenzen in de centrale zone van 
het plangebied. 
 
 
Figuur 8: Overzicht van de zuidoostelijke zone van proefsleuf 1. 
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Ter hoogte van de centrale zone in proefsleuf 1 zijn twee paalkuilen en een vermoedelijk 
natuurlijk spoor aangetroffen, zodat geopteerd is om rondom de sporen een kijkvenster 
aan te leggen. Gezien de graafmachine de zuidelijke zijde niet heeft kunnen uitbreiden 
door obstructie van masten en bomen, is beslist het interval tussen proefsleuf 1 en 2 
over een lengte van 10m open te leggen. Hierbij zijn een vijftal paalkuilen aan het licht 
gebracht, die de aanzet lijken te vormen van een structuur uit de volle middeleeuwen. 
Om meer inzicht te kunnen krijgen in de palenzetting, is besloten de oorspronkelijke 
uitbreiding te vergroten tot de volgende gebintenstaander en wandpaal gevat werden in 
het vlak van het kijkvenster. In totaal zijn elf paalkuilen aangetroffen, die waarschijnlijk 
behoren tot een oost-west georiënteerd gebouw uit de volle middeleeuwen (zie verder). 
 
Doel van deze prospectie met ingreep in de bodem betrof de detectie en registratie van 
archeologische resten die door de geplande bouwwerken verstoord zouden worden. 
Hiertoe werd de teelaarde door een graafmachine met gladde bak verwijderd. Tijdens 
het machinaal afgraven werd het aanlegvlak opgeschaafd met de schop, waarbij de 
archeologische sporen gefotografeerd, gemarkeerd en genummerd werden. 
 
 
Figuur 9: Overzicht van proefsleuf 3 en 4 in noordoostelijke richting tijdens het intekenen van de sporen. 
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De aangelegde werkputten, de niveauverschillen, de sporen en de losse vondsten tussen 
deze sporen werden op watervaste polyesterfolie in het vlak ingetekend op schaal 1:50. 
De omtrek en de hoogte van de proefsleuven alsook de meetpunten werden met een 
totaalstation ingemeten en vervolgens naar Lambert-coördinaten gerefereerd door een 
beëdigd landmeter. De archeologische sporen zijn met overzichtsfoto’s in het vlak 
gefotografeerd alsook de bodemprofielen van de proefsleuven. Archeologische vondsten 
of monsters die bij het opschaven van het aangelegde vlak zijn aangetroffen, zijn 
verzameld en van een vondstenkaart voorzien. 
 
5.2.2. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk is gestart met de digitalisatie van de vlaktekeningen, vondstverwerking 
en rapportage van de evaluatie van het plangebied aan de Cipalstraat in Geel. Voor de 
registratie van de sporen en het benoemen van de digitale foto’s is projectcode GECI12 
gebruikt als referentie. Voorafgaand aan dit trapport van het archeologisch 
vooronderzoek is een nota met aanbevelingen en een conceptrapport geschreven, 
conform de richtlijnen van de Bijzondere Voorwaarden. 
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6. BESCHRIJVING VAN DE AANGETROFFEN SPOREN 
 
6.1. Ruimtelijke spreiding 
 
Het plangebied wordt doorkruist door noord-zuid georiënteerde greppels, die mogelijk 
als afwatering of percellering van het terrein gebruikt zijn. Daarnaast is een oost-west 
georiënteerd systeem van plastieken buizen en kabels geattesteerd, die oorspronkelijk 
gebruikt zijn voor de verlichtingselementen aan enkele bomen. In de centrale zone van 
proefsleuf 1 en het kijkvenster zijn elf paalkuilen geregistreerd, die vermoedelijk de 
aanzet vormen van een gebouw uit de volle middeleeuwen. Ten slotte zijn in de 
zuidoostelijke zone van proefsleuf 1 twee potscherven uit handgevormd aardewerk 
verzameld uit een cultuurlaag onder het plaggendek tijdens de aanleg van het vlak. 
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6.2. Gaafheid en conservering 
 
In het algemeen zijn de archeologische sporen goed bewaard en tekenen zij zich relatief 
scherp af in het vlak. Wegens de donkerbruine vulling van de greppels en donkergrijze 
verstoringen, zijn deze structuren erg leesbaar ten opzichte van de zandbodem. Ook de 
heterogene, grijsbruine opvulling van de paalkuilen en de vrij homogene vulling van de 
kern zijn goed te onderscheiden in het vlak. Hierbij wordt opgemerkt dat de kernen van 
de sluitpalen en gebintenstaanders waarschijnlijk zijn uitgegraven wat impliceert dat de 
dakdragende constructie ontmanteld is na de opgave van het gebouw. 
 
 
Figuur 10: Overzicht van een vermoedelijke gebintenstaander (S16) in het vlak. 
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6.3. Periodes en sites 
 
De meerderheid van de vastgestelde archeologische sporen aan de Cipalstraat in Geel 
wordt gedateerd vanaf de late middeleeuwen tot en met de recente periode op basis van 
de opvulling en enige vondsten. Daarentegen is door middel van een kijkvenster een 
structuur aangesneden in de zuidelijke zone van het plangebied, die op basis van de 
palenzetting in de volle middeleeuwen wordt gedateerd. 
 
6.3.1. Volle middeleeuwen 
 
In de zuidelijke zone van het plangebied zijn ter hoogte van het centrale gedeelte van 
proefsleuf 1 en het kijkvenster elf paalkuilen aangetroffen, die op basis van vorm, 
opvulling en configuratie waarschijnlijk onderling gerelateerd zijn. Het gaat om sporen 
met een ronde of afgerond rechthoekige vorm in het vlak en een heterogene vulling van 
bruin lemig zand. Vermoedelijk is de aanzet van een driebeukig (hoofd)gebouw met een 
bootvormig grondplan uit de volle middeleeuwen gevat, waarbij minstens twee 
sluitpalen, een hoekpaal, twee gebintenstaanders en twee wandpalen onderscheiden 
kunnen worden. De plaatsing van deze palen geeft bovendien een noordoost-zuidwest 
oriëntatie van de structuur aan. 
 
Het interval van 3m tussen beide omvangrijke gebintenstaanders en de configuratie ten 
opzichte van de hoekpalen en wandpalen zouden kunnen wijzen op een huisplattegrond 
of een bijgebouw met een combinatie van een recht verloop van de staanderrijen en een 
gebogen verloop van de wanden. Aangezien de structuur niet volledig gevat is in het vlak 
en geen overige erfelementen vastgesteld zijn in relatie met het gebouw, is het voorlopig 
niet mogelijk om de plattegrond te identificeren als een hoofdgebouw of een bijgebouw. 
Bijgevolg kan de datering niet verder gespecificeerd worden dan algemeen tijdens de 
volle middeleeuwen, namelijk vanaf omstreeks 900 tot 1200 n. Chr. 
 
Aangaande de typologie van gebouwen is het werk van Huijbers zeer relevant.8 Zijn 
typologische indeling van hoofdgebouwen9 is gebaseerd op een bepaalde combinatie 
van het verloop van de staanderrijen, de opbouw van het skelet, de maatverhoudingen, 
de binnenindeling en het voorkomen van de plattegrond in een bepaalde fase van de 
volle middeleeuwen. Dit in tegenstelling tot bijgebouwen10 die onderscheiden worden 
 
                                                        
8 HUIJBERS 2007. 
9 HUIJBERS 2007: 97-142. 
10 HUIJBERS 2007: 145-193. 
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Figuur 11: Overzicht van het gebouw uit de volle middeleeuwen in het vlak. 
 
 
Figuur 12: Overzicht van een vermoedelijke sluitpaal met uitgraafkuil (S9-10) in het vlak. 
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Figuur 13: Overzicht van een vermoedelijke wandpaal (S19) in het vlak. 
 
 
 
op basis van een bepaalde combinatie van het verloop van de staanderrijen, het verloop 
van de lange wanden, constructiewijze van de korte wanden, het aantal staanderparen, 
de opbouw van het skelet en de primaire functie. Bovendien is getracht aan de hand van 
deze gegevens een onderscheid te maken tussen blijvende en tijdelijke gebouwtypen, 
waarbij vastgesteld is dat tijdelijke typen, in tegenstelling tot de blijvende typen, 
gerelateerd kunnen worden aan bepaalde huistypen, die op zich wel tijdsgebonden zijn. 
 
De constructie aangetroffen te Geel Cipalstraat vertoont enerzijds gelijkenissen met een 
hoofdgebouw van het type H1 en anderzijds met een bijgebouw van het type B4 volgens 
de indeling door Huijbers. Dergelijke huisplattegronden worden gekenmerkt door een 
recht verloop van de staanderrijen en gebogen lange wanden met aan de korte zijde één 
of twee sluitpalen. De overgang van type H0 naar H1 gaat gepaard met een afname van 
de lengte van de lange zijden, waarbij het aantal gebintenstaanders eveneens tot twee of 
drie stijlen vermindert. De toegang tot deze structuren wordt gesitueerd ter hoogte van 
de korte zijden tussen de sluitpalen en ter hoogte van een lange zijde tussen een gebinte 
via een ingangspartij. Het voorkomen van soortgelijke hoofdgebouwen wordt gesitueerd 
vanaf omstreeks 950 tot 1125.11 
                                                        
11 HUIJBERS 2007: 107-117; SCHELTJENS et al. in voorbereiding. 
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De constructiewijze van het type B4 vertoont gelijkenissen met huisplattegronden van 
het type H1, maar kent een langere periode van gebruik en meer bepaald van ongeveer 
900 tot 1200. Hierbij kunnen echter twee groepen onderscheiden worden op basis van 
de graad van overeenkomsten met het type H1: de groep verwant aan deze opbouw is 
opgericht tijdens de 10de en 11de eeuw, terwijl de aanleg van de minder verwante groep 
in de 12de eeuw wordt gedateerd.12 Het vervolgonderzoek zou hieromtrent meer duiding 
kunnen geven, namelijk over de aard en de datering van het gebouw en de relatie tot 
overige erfelementen. Voorbeeld van een dergelijke onderzoeksproblematiek heeft zich 
voorgedaan op de Bentel (fase II) te Oud-Turnhout,13 waarbij op basis van de opbouw 
van de structuren, de stratigrafie, het verzamelde aardewerk en de absolute dateringen 
door 14C-analyse en dendrochronologisch onderzoek getracht is een fasering te 
construeren voor de bewoning tijdens de volle middeleeuwen. 
 
 
Figuur 14: Overzicht van de fasering van de sporen en structuren aangetroffen te Oud-Turnhout-Bentel 
(© SCHELTJENS et al.). 
 
                                                        
12 HUIJBERS 2007: 176-181; SCHELTJENS et al. in voorbereiding. 
13 SCHELTJENS et al. in voorbereiding. 
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6.3.2. Late middeleeuwen en nieuwe tijd 
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek zijn negen greppelfragmenten met een lineair 
verloop aangesneden. Een vijftal greppelsystemen kunnen onderscheiden worden die 
het plangebied in noordwest-zuidoostelijke richting doorkruisen. De meerderheid wordt 
bovendien gesitueerd ter hoogte van een lager gelegen zone, zodat vermoed wordt dat 
het gaat om afwateringsgreppels. 
 
In de bruingrijze lemige zandvulling van de greppels zijn enige geglazuurde potscherven 
en fragmenten uit bouwkeramiek aangetroffen, zodat vermoed wordt dat de aanleg 
heeft plaatsgevonden tijdens de late of postmiddeleeuwen. Hierbij wordt niet 
uitgesloten dat bepaalde greppels tot de volmiddeleeuwse bewoning behoord hebben 
aangezien dergelijke structuren deel uitmaken van een woonerf. Verder archeologisch 
onderzoek van deze zone zal hierover uitsluitsel moeten brengen. 
 
 
Figuur 15: Overzicht van een greppel (S25) aangetroffen ter hoogte van de centrale zone in proefsleuf 2. 
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6.3.3. Recente verstoringen 
 
De ondergrond van het plangebied aan de Cipalstraat is verstoord op het niveau van de 
teelaarde en de oorspronkelijke zandbodem. Het gaat hierbij om uit gebruik gestelde 
kabels voor verlichting en plastieken buizen voor water. Ter hoogte van de noordelijke 
en zuidelijke rand van het terrein zijn naast zes masten eveneens nog in dienst zijnde 
kabelbanen aanwezig die verbonden zijn met de omliggende gebouwen waardoor deze 
zones niet volledig onderzocht konden worden. 
 
De recente verstoringen zijn verspreid over het terrein aangetroffen, maar hebben een 
relatief beperkte impact op het bodemarchief wegens de geringe omvang van de sporen 
op eenzelfde plaats. Deze structuren doorsnijden het plaggendek en zijn gevuld met een 
heterogeen pakket van donkergrijs, lemig zand met inclusies van de oorspronkelijke 
zandbodem. 
 
 
Figuur 16: Overzicht van enkele recente verstoringen (S33, 34 en 35) in proefsleuf 3. 
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7. ANALYSE VAN DE VONDSTEN 
 
Tijdens de aanleg van het vlak ter hoogte van de zuidoostelijke zone van proefsleuf 1 
zijn uit een cultuurlaag onder het plaggendek twee potscherven in handgevormd 
aardewerk verzameld als losse vondst. Het betreft een wandfragment met een gladde 
wandafwerking en een verweerde, besmeten wandscherf. Beide fragmenten zijn met 
potgruis gemagerd en kunnen niet specifieker gedateerd worden dan de ijzertijd. 
 
De aanwezigheid van deze vondsten doet vermoeden dat zich in de onmiddellijke 
omgeving van het plangebied de archeologische resten van bewoning uit de ijzertijd 
bevinden, die mogelijk tijdens het vervolgonderzoek aangetroffen kunnen worden. 
Gezien de nabijheid van de archeologische sites aan de Stessenstraat en Eikevelden kan 
bijgevolg uitgegaan worden van een hoge archeologische verwachting voor het 
plangebied. 
 
 
Figuur 17: Twee wandfragmenten in handgevormd aardewerk (schaal 2:1). 
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8. SYNTHESE EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
In het kader van de geplande inrichting van een parkeergebouw met 688 plaatsen aan 
de Cipalstraat in Geel (provincie Antwerpen) voerde een team van Monument 
Vandekerckhove nv op 14 januari 2013 een archeologische prospectie uit op het terrein. 
Opdrachtgever voor het onderzoek was het provinciebestuur van Antwerpen. Aangezien 
de bouw van deze infrastructuur gepaard zal gaan met verstoring van de bodem, heeft 
Onroerend Erfgoed een booronderzoek en een prospectie door middel van proefsleuven 
geadviseerd, die plaatsvinden voorafgaand aan de werken. Doel van het archeologisch 
vooronderzoek betreft enerzijds de registratie van de bewaring van de bodem en 
anderzijds een inschatting van het archeologisch potentieel dat door de geplande 
bouwwerken verstoord kan worden. De resultaten van de boringen hebben aangetoond 
dat het bodemarchief grotendeels is bewaard, zodat beslist is een vooronderzoek met 
proefsleuven uit te voeren. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 7511m². Dit is 
onderzocht door middel van vier proefsleuven en een kijkvenster, waarbij 566 m² of 8% 
is opengelegd. 
 
Tijdens de archeologische prospectie met ingreep in de bodem zijn veertig sporen en 
losse vondsten geregistreerd en gedocumenteerd. Het merendeel betreft greppels uit de 
late of postmiddeleeuwen en recente verstoringen van plastieken buizen en kabels. Een 
tiental paalkuilen aangetroffen in proefsleuf 1 en het kijkvenster behoren vermoedelijk 
tot een volmiddeleeuwse driebeukige huisplattegrond of bijgebouw met een bootvormig 
grondplan. Ten slotte wijzen twee potscherven in handgevormd aardewerk, verzameld 
als losse vondst tijdens de aanleg van het vlak, mogelijk op de aanwezigheid van 
bewoning uit de ijzertijd in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. 
 
Op basis van de sporenconcentratie ter hoogte van de centrale zone in proefsleuf 1 is het 
aanbevolen om de centrale en de zuidelijke zone van het plangebied aan de Cipalstraat 
in Geel te selecteren voor verder archeologisch onderzoek. Hierbij wordt opgemerkt dat 
het terrein vrijgemaakt moet worden van begroeiing en dat het verloop van de 
ondergrondse kabels gemarkeerd moeten worden, teneinde het openleggen van het vlak 
tijdens de opgraving vlot te laten verlopen. De aanbeveling van de selectie voor verder 
onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de bewoning uit de volle middeleeuwen 
en overige perioden. Deze aanbeveling heeft geen bindende kracht, maar dient als advies 
voor de bevoegde overheid, die het beslissingsrecht heeft over het vervolgtraject. 
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